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L I N C N i l N F O L K 
i m ^ i s m 僕 
二 零 零 七 年 一 月 ; 
+ — 時 四 + 二 分 ’ 捧 富 i 
稿。 ： 力 應 / : : , : 
‘ • ••• / 
這 刻 我 的 心 情 既 麵 _ 緊 張 ’ 
— 方 面 我 這 一 年 大 德 _ 辜 負 同 學 
對 編 委 會 的 期 望 ^ 成 1 ^ 1 如 期 出 版 學 
生 刊 物 ’ 但 另 夫 面 , 我 知 道 我 的 任 
務也快將完成，力 I：、情 i t有點患得患 
矢。 , Z 
丨 “ 
可 以 這 樣 說 ’ 果 我 未 曾 參 與 
編 委 會 ’ 我 想 也 $ 考 有 今 日 的 我 。 經 
歷 了 一 次 的 春 冬 ’ 我 對 不 同 事 
物 均 有 新 的 體 叙 ， 丨 也 懂 得 開 始 體 諒 
別 人 的 辛 勞 障 是 編 委 會 的 經 驗 
促 使 人 的 成 長 i 。 f 
雖 然 我 快 將 / i ^ 爲 前 任 總 編 輯 ， 
與 編 委 會 的 會 室 說 一 聲 再 見 ’ 但 我 
不 會 忘 記 過 去 一 年 的 種 種 往 事 。 我 
不 會 忘 記 我 曾 經 爲 了 出 版 《 嶺 南 
人 》 而 在 兩 犟 期 內 只 陲 了 十 小 時 ’ 
我 不 會 忘 記 我 曾 走 遍 不 同 地 方 去 採 
訪 ’ 我 不 會 祠 記 我 曾 因 稿 件 問 題 與 
莊 員 發 生 衝 突 
的 常 務 會 議 曁 
我 也 不 會 忘 記 每 月 
生 日 大 會 ’ 我 也 不 會 
忘 記 每 份 刊 物 i j i i 腋 的 每 一 刻 。 總 括 
來 說 ， 我 享 受 栽 遣 一 年 成 爲 編 委 會 
成 員 的 生 活 。 , 
或 者 有 些 同 學 露 爲 學 生 會 的 工 
苦 ， 我 也 必 須 承 認 這 一 點 。 然 
成 功 完 成 學 丰 • 的 工 作 能 爲 我 
、 “ 罗 的 滿 足 感 ， 並 非 任 何 東 ¥ 可 
y.myji。這一年的生1)、舌，使我的X 
、 - - 生 更 加 - 豐 盛 ’ 也 使 希 望 成 爲 者 盛 
我，提早声現丨了：夢想 r ‘ 
片 言 金 鼻 法 表 達 我 着 編 委 
會 工 作 離 S ; “ v k 伊 對 工 # 的 熱 
誠 ， 源 於 嶺 南 同 學 。 一 年 來 ’ 辛 苦 
難 免 ’ 但 爲 了 對 嶺 南 同 學 負 責 任 ’ 
再 辛 苦 的 時 候 ’ 我 也 得 据 過 去 。 在 
此 ’ 我 感 謝 這 一 年 來 同 學 對 第 三 + 
九 屆 嶺 南 人 編 輯 委 員 會 的 支 持 。 如 
果 你 曾 經 欣 賞 過 《 嶺 南 人 》 及 《 嶺 
暉 》 ， 我 們 感 到 欣 喜 萬 分 。 如 果 你 
曾 經 對 我 們 的 刊 物 作 出 善 意 的 批 
評 ’ 也 希 望 你 了 解 我 們 都 一 直 努 力 
學 習 和 接 受 意 見 。 
人 是 很 奇 怪 的 ， 東 西 快 失 去 才 
能 學 會 珍 惜 。 在 這 幾 個 月 以 來 ， 我 
對 編 委 會 的 工 作 更 加 認 眞 ’ 只 期 望 
您 閱 讀 最 後 一 期 《 嶺 南 人 
候 ’ 也 會 開 始 欣 賞 我 們 。 
的 時 
/ 
俗 語 有 云 ： 「 天 下 無 不 散 之 筵 
席 」 ’ 此 刻 我 感 受 良 多 。 由 十 七 名 
成 員 組 成 的 編 委 會 I 有 些 同 學 曾 經 
放 棄 過 ’ 有 些 同 學 一 直 堅 守 岗 位 • 
有 些 同 學 對 工 作 終 究 沒 有 放 在 心 
上 。 但 我 想 ， 種 種 的 往 事 應 該 隨 著 
這 屆 編 委 會 的 落 幕 而 結 束 。 時 間 是 
流 逝 的 ’ 但 人 的 感 情 卻 永 遠 埋 在 心 
底 之 中 ° 這 刻 ’ 我 們 只 會 想 將 所 有 
快 樂 記 在 心 上 ’ 其 他 情 感 早 已 煙 消 
雲散。 
在 此 ’ 我 對 各 個 曾 經 協 助 編 委 
會 的 單 位 衷 心 致 謝 I 感 激 這 一 年 
對 我 們 的 關 懷 和 包 容 。 新 一 屆 編 委 
會 快 將 誕 生 - L 我 們 期 望 新 一 屆 的 同 
學 會 做 得 更 好 ’ 繼 續 熱 心 爲 同 學 服 
赛 丄 一 -
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4 0締造新香港商場文化：A P M 






6 2 Snap sho t 
藝 術 世 界 _ 
64 一個裝置藝術的故事 
6 8武術我們了解多少？ 
7 2 忙裏偷間 
鳴謝 
杜國威先生衛生福利及食物局黃國興議員食環署 
Coup k i t c h e n張建民先生有叉用燒烤樂園香薰園 
黃裕材議員陳樹英議員沈穎小姐岍聰先生阿權 
梁科慶先生陳七風博士米加寧教授孫啓明教授 
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的 才 華 ’ 可 能 眞 的 要 以 「 天 之 _ 子 」 來 形 
容。有時’上天給予我們天賦’祂可能希望 
我們也可以爲世人做一點事 °杜國威也認爲 
mi i w 
平步青雲 
當 時 已 經 四 + 歲 杜 國 威 毅 然 放 棄 教 師 的 
工作’選擇投身編劇的行業’始擔任香港話 
劇 團 駐 團 編 劇 ° 不 過 ’ 原 來 杜 國 威 從 未 想 過 
成爲一名編劇。他托著聰’語帶沉靜地說： 
「 在 這 之 前 ’ 我 從 未 想 過 以 編 劇 爲 終 生 事 
業 ， 一 直 都 是 以 教 好 學 生 爲 己 任 ° 」 這 個 選 
E X I T 彻 ？ r m r 








告訴我們’人生再風光也好，也可能 R 是黃樑一夢。 
鞸 凝 凝 




氣 到 達 頂 峰 時 ， 總 不 免 要 稍 事 休 息 ’ 卽 使 著 
名 的 編 劇 家 杜 國 威 也 不 例 外 ： 「 我 已 安 於 現 
狀 ’ 將 來 也 不 會 再 有 太 大 的 突 破 ° 」 不 過 ’ 
杜 國 威 的 作 品 每 每 都 爲 觀 衆 帶 來 震 憾 ’ 看 過 
杜 國 威 作 品 的 人 ’ 都 會 認 爲 它 們 都 是 山 中 的 
清泉，不落俗套。 
如杜國威所編的舞台劇《梁祝》便有「破 
格 」 的 表 現 。 傳 統 以 來 ’ 《 梁 祝 》 講 述 梁 山 
伯 與 祝 英 台 的 愛 情 故 事 。 祝 英 t 女 扮 男 裝 到 
書 院 上 學 ’ 遇 上 書 友 梁 山 伯 “ 經 年 ’ 二人成 
爲 好 友 ’ 祝 英 台 更 假 托 妹 妹 嫁 予 梁 山 伯 ° 山 
伯 因 爲 遲 來 而 錯 失 機 會 ， 英 台 早 已 付 託 予 馬 
文 才 。 山 伯 因 病 而 死 ’ 英 台 投 墳 狗 愛 ’ 最 後 
二 人 雙 雙 化 蝶 而 飛 。 杜 國 威 則 以 《 梁 祝 》 的 
文 本 中 的 一 句 「 二 年 ’ 山 伯 訪 之 ’ 方 知 其 爲 
女 子 ， 悵 然 如 有 所 失 ° 」 爲 創 作 主 題 ° 
杜國威編撰《梁祝》時，認爲梁山伯喜歡 
的 是 男 裝 扮 相 的 祝 英 台 ° 祝 英 台 身 爲 女 子 ’ 
當 然 自 然 地 愛 上 眼 前 的 山 伯 ； 而 山 伯 喜 歡 的 
卻 是 眼 前 的 「 男 子 」 — — 英 台 ’ 所 以 才 有 
「 悵 然 如 有 所 失 」 的 心 情 ° 這 樣 顕 覆 傳 統 思 
想 的 作 品 ’ 無 疑 是 沖 撃 我 們 的 思 想 ’ 難 怪 杜 

















— — 個 國 際 性 獎 項 ， 由 管 理 學 硏 • 究 電 子 圖 書 館 
f 資料庫（ E m e r a l d ) 及歐洲管理學發展基金會 
‘ 合 . 辦 纟 . 目 的 是 爲 了 表 揚 出 泡 诉 國 際 管 
• 筹 • 、 ’ 金 而 推 動 國 硏 究 。 • 能 ’ 
夠、 i 敢 ” 二 百名 j l S ^ ^ ’獲 i f 發 、 i " ^ . 
秀 博 士 論 文 獎 」 ， 成 爲 首 位 者 y ^ i l 
博 士 直 言 很 興 奮 和 驢 傲 ， i 她 說 ： 「 終 於 爲 我 
們嶺南爭光。 J 
2 0 0 1年，在山東大學畢業的陳博士 ’來到 
嶺 南 大 學 修 讀 哲 學 碩 士 課 程 。 第 一 天 走 進 嶺 
南 ’ 她 曾 因 爲 嶺 大 面 積 小 而 對 自 己 的 選 擇 5 產 
生 了 懷 疑 。 她 笑 言 山 東 大 學 有 五 萬 五 千 個 學 
生 ’ 嶺 南 的 校 園 甚 至 比 自 己 就 讀 的 中 學 還 
小 。 然 而 ’ 今 天 的 她 認 爲 自 己 很 幸 運 來 到 嶺 
南 。 不 過 ’ 陳 博 士 認 爲 外 界 對 嶺 大 始 終 存 有 
偏 見 ’ 她 說 ： 「 我 們 需 要 向 外 界 證 明 嶺 南 的 
好。」 
透過溝通消除文化差距 
陳 博 士 的 論 文 題 目 爲 「 目 標 互 信 和 上 司 
/ 下 屬 關 係 對 中 外 合 營 企 業 跨 文 化 領 導 之 影 
響 」 ’ 曾 經 在 美 資 企 業 兼 職 的 她 察 覺 到 中 外 
「•合資企業往往因文化不同而產生很多管治問 
陳 博 士 謂 ： 「 很 多 報 告 也 指 出 爲 何 外 國 
中 國 人 會 有 衝 突 ’ 但 這 是 不 重 要 的 ’ 你 
出 如 何 解 決 問 題 ！ 」 因 此 她 著 重 硏 究 如 
何 使 外 籍 管 理 人 員 更 有 效 地 領 導 中 國 籍 的 僱 
/ 貝 ° 
'口 I 
她認爲文化差異是 .不能避免的’就算是同 
： 個 民 族 之 ！ ^ 也 會 存 文 化 差 異 ’ 最 J 重 要 是 














細 看 陳 博 士 的 學 術 道 路 ， 一 切 似 乎 非 
常順利： 2 0 0 0年她 i i -級‘榮 .譽畢業於山東 
大 學 V 並 獲 選 爲 r f 傑 出 畢 業 生 ； 2 0 0 1 芽 於 
南 大 學 修 讀 哲 學 碩 士 課 程 ， 其 後 繼 - 攻 
哲學博士課程； 2 0 0 3年第 1 6屆國際 
4 學 生 會 中 I 獲 得 ； t 氣 優 _ 秀 ： 論 k W T ^ 
四 管 理 學 會 年 ^ 「 最 
佳 博 士 生 論 文 獎 」 。 … ’ . r 
. / 不 過 陳 博 士 認 爲 自 己 • 的 人 生 並 非 一 帆 
風 順 。 小 時 候 ’ 她 希 望 當 一 位 播 音 員 。 當 
時 陳 博 士 想 考 入 北 京 廣 播 學 院 ’ 但 該 校 每 
隔 兩 年 才 招 收 學 生 ’ 碰 巧 她 1 9 9 6 年 畢 業 ’ 
北 京 廣 播 學 院 9 5 、 9 7 年 才 招 收 學 生 ， 所 以 
陳 博 士 沒 有 機 會 一 圓 夢 想 。 當 初 山 東 大 學 
班 非 自 己 的 首 選 大 學 ， 不 過 陳 博 土 謂 「 . 旣 
• 來 之 則 」 ， 全 心 . 盡 ： 力 去 做 • 會 
声 丨 好 成 礙 - 。 " ^ 毫 瑜 ’ 她 - 想 ^ 適 ] W 究 
二 ’ - 但 箱 ‘ 資 ^ 、 禾 過 ’ 
豁 i 的 姬 - 說 ： 「 計 劃 趕 不 上 變 化 ， 且 看 自 
己 如 何 面 對 人 生 變 化 。 」 
人 生 變 化 無 常 ’ 未 來 往 往 無 法 如 料 ’ 
因 此 最 重 要 的 是 活 在 當 下 ’ 就 如 陳 博 士 般 
凡 事 盡 力 做 到 最 好 。 只 要 眞 心 付 出 ’ 必 能 
























： ： 销 文㈣計 撰訪設 文文 學學 黄黄 
片或影片等視像資料 互聯網發展一曰千里， 
便 已 成 爲 最 令 人 矚 目 的 
「第四媒體」，有人更認 
爲 它 可 以 取 代 報 紙 、 廣 





與 其 特 點 有 密 不 可 分 的 關 
係 。 自 互 聯 網 的 出 現 ’ 國 家 
與 國 家 之 間 已 經 再 沒 有 界 
限 ’ 而 資 訊 爆 炸 更 加 是 我 們 
的煩惱。 
由 於 互 聯 網 沒 有 國 界 ’ 
所 以 不 論 身 在 何 處 ， 我 們 都 
可 以 透 過 網 絡 得 知 世 界 各 地 
的 最 新 消 息 。 近 年 我 們 很 容 
易 在 電 視 的 新 聞 報 導 中 ， 偶 
爾 看 到 一 些 由 網 站 提 供 扣 圖 
著名雜誌 「 T I M E 」 將每一 
個使角、互聯網的/人均列作風 
' 雲 人 物 。 不 論 你 身 在 何 方 ’ 
你 隨 時 可 以 成 己 者 ’ 將 最 
新 的 消 息 發 布 於 網 上 」 與 全 
世 界 志 同 道 命 的 人 分 享 成 
果 。 如 「 巴 士 阿 叔 」 事 件 
原 本 只 是 在 巴 士 上 兩 名 乘 客 
的 罵 戰 ， 卻 由 第 三 者 將 當 時 




出 非 官 方 的 手 提 電 話 所 拍 攝 
的 片 段 ’ 讓 全 世 界 的 觀 衆 都 
能 觀 看 此 片 段 。 可 見 ’ 在 具 
拍 攝 功 能 的 電 話 日 漸 普 及 
下 ’ 人 人 都 可 以 在 P 絡 上 發 
放 新 聞 。 電 視 台 更 借 此 推 出 






過 網 頁 的 人 都 可 以 在 網 絡 上 
分 享 自 己 的 意 見 、 參 與 投 票 
等 ’ 可 謂 眞 正 到 了 「 言 論 自 
由 」 的 年 代 。 不 論 任 何 身 份 
都 可 以 發 表 自 己 的 意 見 • 其 
重 要 性 亦 日 益 增 加 。 在 電 視 
的 新 聞 報 導 中 ， 也 會 提 及 網 
.絡的意見，例如網友的投票 
結果。 






» 身 一 變 成 r 記 者 
\ 
隨 著 網 絡 新 媒 體 的 出 現 I 
搶 去 不 少 傳 統 傳 媒 ( 報 紙 、 電 
台 、 電 視 ) 的 使 用 者 ’ 而 成 爲 
「第四媒體」、 g 大傳媒的使 
用者數目因而有戶}^下降。香港. 
中 文 大 學 傳 播 硏 究 中 、 心 於 
2 0 0 6年 8月初進行的調查結果顯 
示’不聽收音機及不看報紙的 
被訪問者比率’與 2 0 0 2年的硏 
究 結 果 比 較 ’ 顯 著 上 升 近 一 
成。當中 
用 者 最 少 
「極少聽_ 
了 - 半 ° 
以收音機的媒體使 
選 擇 「 不 聽 」 或 
收音機的被訪者佔 
使 用 者 所 使 用 的 媒 體 在 不 
同 年 齢 的 情 況 也 有 顯 著 差 別 ’ 
以50歲以上人士與18�29歲的年 















下發表某些訊息 > .新興媒體的 
出現’改變了獲得新聞資訊的 -
途徑.’對彳 i(铳的媒體造成相當 




以《頭條 I 日報》爲例’它 
會把一些獨家拍攝到的娛樂新 
聞影片放在宙己的網頁’增加 
報 導 的 眞 確 性 、 詳 盡 性 ， 亦 讓 
報章更有「賣點」。同樣’電 










( 稍 後 會 作 介 紹 ） ， 也 可 見 網 
絡的方便性。在 2 0 0 6年的時代 
雜 誌 所 選 出 的 風 雲 人 物 — — 
「你」中’也可見影響世界的 
資 訊 已 經 掌 握 在 每 個 人 的 手 
-裡_。Xanga、Blog等網誌在近年 
迅速發展，追縱有關 b l o g資.訊 
的Te"ch i io ra t i網站於200 5年8月 
的 統 計 數 字 顯 示 ’ 每 日 有 8 萬 
個新 b l o g 出現，平均每秒便有 
一個新 b l o g 誕生’可見互聯網 
成 爲 影 響 力 最 大 的 媒 體 。 / 
m I I IM I i 
傳級傳媒 
由於 f e 聯網突破了地域間 
隔 ’ 世 界 各 地 的 人 可 共 享 信 
息’傳統媒體藉互聯網來增加 
服 務 對 象 的 來 源 。 以 報 紙 爲 
例 ’ 現 今 已 有 + 多 份 香 港 報 章 
設立網頁’海外華人可透過互 
聯牟 f 來閱讀本地報章’擴大報 
章受衆範圍。 
傳 統 媒 體 也 可 利 用 互 聯 網 
來加強互動性’讓受衆 _有 5大 
的參與厲』.比方 f e ’在-大型1 
視直播同.時’開通網上的討論 


















多•^同 . 一時間參與節目 °如商 
業電台" ^個深宵音樂節目’主 
區或聊天室 _，觀衆便奇 i i 一邊 持人利用留言版卽時與聽衆交 








外 聽 衆 ’ 加 香 港 電 台 ’ 自 
9 4 年 1 2 月 開 設 網 上 廣 播 站 ’ 
流’這不但減少,了聽衆與主持 
人的距離’亦令寧靜的深夜變 






泛 濫 I 眞 假 難 辨 ’ 一時說香港 

















還記 I f H " 年前大家都爭相 
• 增 求 y 國 最 大 的 新 浪 
(3丨1^3)5"^!\^8的網絡郵箱，但時 
至 今 、 曰 ’ 1GB ( 約 等 於 
lOOOMB)、的郵箱已是隨處可 
見。 . 、 
隨 著 技 的 發 展 和 寛 頻 的 
# 及 ’ 加 上 視 像 手 機 的 出 
現 ’ Y o u t u b e等視象分享網站’ 
興 起 ’ 網 絡 可 謂 進 入 了 視 象 
的 新 時 代 。 但 在 網 絡 的 一 
角 ’ 仍 然 有 人 爲 文 字 創 作 而 
努 力 。 文 學 網 站 從 + 年 前 撥 
號 上 網 的 時 代 漸 漸 興 起 ， 至 
今 歷 久 不 衰 ’ 小 說 村 可 說 是 
最具代表性的網站之一。 
從小説斜論起家 
衆 多 的 文 學 類 型 作 品 中 ’ 
小 說 可 謂 最 受 大 衆 歡 迎 的 。 
小 說 村 的 出 現 就 是 小 說 迷 努 . 
力的結果。在 9 8年期間’互聯 
、網的普及遠不及顏在’網站 
倉V立•人阿權在閱•讀小r》後• 
' 希 望 在 網 上 找 尋 討 論 空 間 。 
' 由 於 當 時 網 上 缺 乏 小 說 討 論 
區’故他決定自 4〒利用免費 
的 伺 服 器 ， 建 立 一 個 討 論 
區 。 憑 著 他 對 小 說 的 熱 愛 ’ 
以 及 優 秀 的 電 腦 技 術 ， 小 說 
一 討 論 區 的 劉 覽 人 數 不 斷 上 
升 ’ 甚 至 出 現 了 網 友 的 小 說 
創作。•丨說創作漸成風氣以 
‘ 後 ， 阿 權 覺 得 討 論 區 的 設 計 





來 小 ' 說 討 I t 區 的 人 流 ’ 阿 權 
四 也 f e 尋 , 一 個 適 合 的 伺 服 
器。「市 ¥上租一個 S e v e r 要 
二 、 三 千 f e 個 月 ’ 我 當 時 R 
是 一 個 學 - 」 阿 權 說 。 由 於 
無 法 負 擔 費 用 ， 他 嘗 試 以 討 
論 區 的 人 流 數 據 與 伺 服 器 供 
應 商 以 鲁 告 合 作 形 式 運 作 。 
「 起 初 他 們 一 聽 到 是 文 學 網 
站 . 也 有 點 愕 然 。 」 阿 權 說 ’ 
後 數 據 說 服 了 供 應 商 。 小 
說 村 在 阿 權 的 努 力 下 ’ 終 於 
面世 ° 
B K 簡 單 
與大多數的網站一樣，只 
需 要 塡 寫 一 些 簡 單 的 資 料 ’ 
例 如 電 郵 地 址 等 ’ 便 可 登 記 
成 爲 會 員 。 會 員 能 夠 發 表 作 
品 ’ 參 與 討 論 。 雖 然 會 員 首 
次 發 表 作 品 需 要 經 過 審 核 ’ 
但 不 論 審 核 的 結 果 如 何 ， R 
要 內 容 不 是 色 情 、 不 雅 ， 或 
抄 襲 ， 都 夠 刊 登 於 網 站 
上 。 對 於 不 雅 與 色 情 . 的 定 
義 - ， 阿 權 說 色 情 的 作 品 . 
會 花 筆 墨 描 寫 性 器 官 。 」 這 
種 定 義 到 現 時 爲 止 都 能 夠 有 
效 打 撃 色 情 作 品 。 發 表 色 情 
作品的用戶會被刪除。 . 
所謂的審核不只是色情‘1; 
品 ， 主 要 是 針 對 作 品 Z 的 質 
素。質素較低的作品，，仍然 
能 夠 發 表 ’ 但 網 站 不 會 協 助 
用 戶 宣 傳 作 品 ’ 用 戶 的 作 品 




可 別 忘 記 每 一 位 小 說 村 的 理 
員不僅沒有帛、貞取任何工資，'更 
需要犠牲私义•時間來爲小說村 



















多 熱 衷 於 娛 樂 性 質 較 重 的 小 























人 i i^L•就能夠換取廣告收入。這 
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網是識網盡上夠有起者、份的有 曰y可賞’與夠能擁興與三部品景 -。/比的能就以的參至大•作背 差質核臂.有部.’
 • 可 ， 作 、 ’ 、 大 但 。 的 
參特審學未I字都創事’
 ’友者 
素大輯文所有打人絡的生士朋與 質最編.統前要得個網間學參 品個.過傳者只懂每。年小年年與。 作一經的作。’
 ’地十至成少材係 















高 ， 當 然 就 越 多 人 閱 讀 。 但 世 




堅 持 下 去 ° 爲 避 免 創 作 者 以 頻 
密的更新’以取得登上「最後 

























現 ， 我 們 會 在 搜 尋 器 上 搜 尋 ’ 







協助會員 i l i書 
\ 





- 心 ° - 」 . 他 表 示 會 與 # 理 員 合 
作，並鼓勵使用者主動舉報問 
題。 












， 闻 wmiBs 翔亡 
mmt 
網 上 電 台 大 行 其 道 
不 少 對 廣 播 媒 體 有 興 趣 的 人 都 
紛 紛 自 , 開 設 網 上 電 台 。 
TRHK ( i i播網）正是其中一 
例 ， 台 長 沈 穎 前 身 爲 澳 門 電 台 
DJ ’綜.备她多年工作經驗’加 
上 一 班 志 同 道 合 的 支 持 ， 零 四 
年攜丰創造了「 T R H K 」’致 
力 ,爲全球華人提供優質的廣播 
, 節 目 。 要 管 理 好 一 間 網 上 電 
、 ， 實 在 毫 不 簡 單 ’ 尤 其 在 人 
力 物 力 短 缺 的 情 況 下 ， 營 運 更 
爲艱難。 
’、..、今其‘《嶺南•人》-便-請¥ 
J R H K 台長沈穎勇範目丰 .持岍 -
t l 爲 大 家 暢 談 網 i i 台 與 工 作 
點 滴 ’ 你 準 備 好 了 嗎 ？ 現 在 正 
式「開卩米」了 ！ 
要 建 立 簡 單 的 網 上 電 台 ’ 
只需要有‘一台電腦、一支味’ 
再 安 裝 相 關 軟 件 便 可 ， 不 少 人 
士 也 以 此 方 法 開 設 電 台 ’ 在 家 
中一嘗當D J的滋味。 、 
然而’ TRHK不但自設直：播 
室’他們、的製作流程更是相當 
專業。「我 f f、〗仿效傳統電台的 
製 作 模 式 ’ 主 持 人 每 次 開 咪 前 
均會與節目監製、、導播、P A — 
同 開 會 相 討 節 目 內 容 ’ 並 不 是 . 
隨 你 胡 說 八 道 ， 以 確 保 節 目 質 
素 ° 」 /. 
沈穎更強調他,們的賣點是 ' 
「 寧 缺 莫 濫 」 V 不 是 自 己 專 長 
的便不去做， "「一個節目專業 
與 香 ’ 聽 索 的 耳 朵 ^ 定 能 分 辦 
出來一「故我們要求 _持人對自 
己 負 責 的 節 目 要 具 有 專 門 知 
識 ， 才 可 讓 他 開 咪 。 如 我 對 烹 
調 很 有 硏 究 ’ 因 此 我 便 主 理 
『沈.沈私房菜』了 ！」製作如 
此 嚴 . 謹 ’ 絶 不 遜 色 於 傳 統 電 




網 絡 最 大 的 優 勢 ’ 就 是 不 
受外界監管’沒有任何言 t 俞的 
限 制 ’ 故 網 上 電 台 的 自 由 度 自 
然 比 傳 統 電 台 大 得 多 。 「 傳 統 
電 台 有 很 多 局 限 ， 例 如 他 們 不 
能 互 說 對 方 的 事 宜 ’ 或 不 能 說 
品 牌 名 稱 與 價 格 ’ 我 們 卻 可 以 
暢所欲言’名正言順 '地說『百 
佳的白菜賣 $ 3 . 4』！」沈穎笑 
言 - 。 岍 聰 續 說 ： 「 我 主 持 的 
『有球必講-』更會請來博彩公 
一旬工作過的人來分析球賽’電 
視 或 傳 統 電 台 未 必 可 以 這 樣 傲 
呢！」 
不 過 ’ 有 些 網 上 電 台 則 利 
用 此 優 勢 ’ 在 節 目 中 大 談 粗 言 
穢 語 ’ 二 人 均 表 示 不 太 接 受 這 
種 做 法 。 除 了 自 由 度 ’ 網 絡 另 
一 個 優 勢 就 是 無 地 域 界 限 ’ 使 
不 同 地 方 的 華 人 均 可 收 聽 網 上 
電 台 。 「 網 上 電 台 比 傳 統 電 台 
的 接 觸 面 更 廣 ’ 我 們 的 聽 衆 來 
' 自 不 同 地 方 的 華 人 ， 有 澳 門 、 
北 京 、 上 海 、 馬 來 西 亞 、 加 拿 
大 、 新 加 坡 ’ 甚 至 澳 洲 也 有 ’ 




研 聰 ： 「 我 是 由 天 的 
Web J，那時仍是 
電給沈穎的節^^足她的錯處，曰子 
久了 ’她 j f ^請我加入TRHK這個大 
家庭，； r iweb J後，我才知自己有 
傲D^ l ^能呢！三年來，最難忘的就 






交 流 n j ^ ^ j H ^ m r n ^ 爲 / t 而 放 
間 ， 但 我 認 的 0 
網上電合有一定的發展潛力/ r a M 
知，不少『上班一族』 S l ^ 喜歡 & 
















U • 跳 ： 加 4 ’ 
^ ^ ― p i 
1 
談 到 網 上 電 台 的 前 景 
時 ’ 沈 穎 與 岍 聰 異 口 同 聲 的 
表 示 它 在 香 港 發 展 未 算 成 
熟 ， 但 前 景 仍 是 樂 觀 。 「 收 
聽 網 上 電 台 不 是 香 港 的 潮 
流 ’ 很 多 人 都 不 知 道 什 麼 是 
網 上 電 台 ’ 但 它 也 有 一 定 的 
發 展 潛 力 ’ 以 我 所 知 ’ 不 少 
『 上 班 一 族 』 都 喜 歡 在 
o f f i c e — 邊 工 作 ’ 一 邊 帶 著 
earphone ’收聽網絡廣播，這 
可 謂 他 們 的 『 」 癀 . 禅 食 糧 二 
故 l i ^ d r 電 笞 也 有 一 定 的 市 
' C l 現 時 令 J 
煩 惱 的 ， 就 是 資 金 問 題 ， 沒 
有 充 份 的 資 金 宣 傳 ， 他 們 很 
難 有 進 一 步 的 發 展 ， 
「 T R H K比其他網上電台還好 
了 ！ 我 們 所 有 器 材 都 可 由 自 
己的電腦公司 s u p p o r t ° 雖 省 
了 一 大 筆 安 裝 費 用 ， 但 始 終 
沒 有 金 錢 作 o f f l i n e 
promotion • 故 現 在 R 好 採 用 
一 些 免 費 的 宣 傳 渠 道 ’ 如 登 
錄網站、與 f o m m 合作等’可 
知 
惜 這 轻 方 法 對 增 加 電 台 的 
名 度 不 大 呢 ！ 」 
後認 
間 談 間 ’ 知 道 過 
製 作 一 個 靈 異 節 目 
些 熟 識 靈 界 的 朋 友 炎 親 身 
經歷。可是進展 1 1：^不太順 
利 ’ 他 們 眉 飛 ; 舞 地 
「 萬 一 我 在 ！ ^ 期 間 _ 遇 
g 怎 樣 纟 特 別 
後 是 一 y 幅 玻 璃 
.11、有\，我彳<是在晚上 
做 節 目 的 ’ 半夜時 
如 何 歸 家 ？ 這 ¥ # 們 \ 一 直 放 
不開的心理關！^......」\丈家 
笑 過 不 停 。 眞 的 很 佩 服 他 
的 熱 誠 ’ 特 別 4 台 長 沈 穎 ， \ 
她 說 很 多 時 也 處 理 電 台 
事 宜 ’ 以 致 天 亮 \ ^ 回 家 ’ 現 
TRHK小植案 
TRHK (Talk Radio HK) ’ 
中 文 譯 名 爲 講 播 網 上 電 台 I 
2 0 0 4年 1 0月成立’免費爲全球 
華 人 提 供 資 訊 、 教 育 、 娛 樂 
的 廣 播 節 目 。 現 時 每 天 晚 上 
均 會 播 放 直 播 或 錄 播 節 目 I 
聽 衆 還 可 透 過 卽 時 聊 天 室 與 
主 持 們 溝 通 。 它 的 網 址 爲 
ht tp : / /www. t rhk .com “ 
很 少 人 能 有 這 _ 的 毅 力 
訪 問 中 ， 二 人 常 笑 言 希 望 




業 人 士 ， 器 材 可 由 自 己 的 電 
腦 公 司 提 供 ’ y f e 自 行 出 錢 
解 決 。 但 阿 只 是 一 個 學 
生 ’ 根 本 沒 ' 有 任 何 經 濟 能 
力 ’ 他 R 能 用 人 流 數 據 打 動 
伺 服 器 供 應 商 ’ 爲 供 應 器 賣 
廣 告 作 爲 交 換 條 件 ’ 免 費 使 
用 伺 服 器 解 決 問 題 。 在 網 絡 
上 人 流 就 是 金 錢 ’ 也 是 一 切 
網站的食糧。 
S * » W « B S S 8 I 
網 站 食 糧 一 一 人 流 
在網.絡上.，網站的生存. 
是 依 4 1 人 流 ’ 人 流 就 是 金 
錢 。 有 人 流 就 能 夠 換 取 廣 告 
收入。這就是雅虎、G o o g l e等 
公 司 不 惜 提 供 免 費 郵 箱 、 搜 
尋 服 務 的 原 因 ’ 愈 多 人 流 的 
網 站 就 愈 有 價 値 。 這 點 在 小 
說村的介紹中更顯注。 
•小說村是免費提供一個 
發 表 空 間 給 予 網 絡 創 作 者 ’ 
讓 其 可 以 自 由 發 表 自 己 的 文 
章 ’ 借 此 吸 引 人 流 來 生 存 。 
爲 未 能 通 過 審 核 的 作 品 也 提 
供 空 間 ’ 一 方 面 故 然 是 鼓 勵 
要 吸 引 人 流 ’ 當 然 要 講 
—•〜「、想想Qui a i丨以1G B郵 
引 大 衆 ’ 
很 多 力 r l ^ ' f f i 求 的 k 素 . 除 
了 是 系 統 的 操 作 外 ’ 更 重 會 
的 是 小 說 村 聚 合 了 一 班 對 網 





講 播 網 講 求 的 質 素 / / 盡 
提 升 節 目 品 質 ’ 藉 / t 吸 引 
聽 衆 。 主 辦 人 採 取 / 寧 缺 勿 
濫」的原則’花更 /爹的精神 
炮 製 有 把 握 的 節 目 ’ 放 棄 一 
些無深入認識的範疇。 
• l i A 饭 l ^ ^ ^ f c H 
近 年 有 t 少 新 興 的 網 絡 
_ 媒 體 ’ 出 現 ’ 又 從 網 
上、消失一 有 一 些 能 夠 在 萬 
變 的 網 絡 中 找 到 定 位 ’ 才 能 
山乞立不倒’繼續發展。TRHK 
講 播 網 和 小 說 村 就 是 一 些 成 
功 的 例 子 。 本 專 H 中 將 會 作 
一個詳細的介,紹？探索網絡 
媒 體 的 生 態 環 境 ， 揭 開 網 絡 
媒體求生的秘密。 
有 很 多 人 認 爲 網 絡 是 一 
個 黃 金 地 ’ 每 逢 聽 到 一 些 涉 
及 數 以 億 計 的 網 站 收 購 活 動 
時 ’ 一 些 網 站 希 望 成 爲 下 一 
個 被 收 購 的 對 象 。 事 實 上 ’ 
能 夠 賺 大 錢 的 網 站 只 是 極 少 
數 ， 網 絡 上 更 多 的 是 爲 興 
趣 、 爲 理 想 而 建 立 的 園 地 。 ， 
一 些 具 影 響 力 的 網 站 就 成 了 
網 絡 媒 體 。 可 是 營 運 這 些 網 
站 無 法 牟 利 之 餘 ’ 還 要 付 出 
金錢和時間去管理。 / 
講 播 網 和 小 說 村 屬 於 後 
者 ’ 沈 穎 與 阿 權 都 爲 支 付 網 
站 的 支 出 而 頭 痛 ’ 爲 管 理 網 
站 而 不 眠 不 休 。 兩 者 的 解 決 
方 法 亦 不 盡 相 同 。 沈 穎 是 就 
創 作 ， 另 一 方 面 _ 考 慮 網 站 
的 生 存 空 間 。 因 • 未 能 通 過 
審 核 的 作 品 佔 了 • 萬 篇 ’ 是 
小 說 村 的 人 流 的 _ 要 部 份 。 
假 如 未 能 通 過 審 的 作 品 被 
拒於門外，將會爲 V j \說村帶 
來 重 大 的 人 流 損 失 \ 甚 至 影 
響了生存。 \ 
\ / \ 
I I I I l i t i f c i ^ mm ^ ^ • 
F i H H I n r r W ^ ^ , ^ 
\ 一 “： 二 • \ f — — — \ ,-‘ 
由此看來，小說村的吸引力 




體 ’ ¥〒生長。只要健康的系 
統’ ; ^就能繼續發展。相反’ 
講 y 網 並 沒 有 這 種 複 雜 的 關 





樣 化 。 不 網 絡 創 作 園 地 還 ^ 




讀 者 群 之 餘 ’ 也 很 難 有 到 者 
群 ° / 
講 播 網 同 樣 有 市 > 需 求 ’ 
正如創辦者所說’ j i 上 電 ¥ 
/『精 
田 
X： 定需器地它的需 ：^場尋的靠去必 -市搜站依會種 各有非網非都這 f還站是’天括 資網器走每包 仰^的尋行們是 酌^高搜上我不 f1最爲絡想是 、了主流因網’ %：的人。在？ \流。屬站呢 \人求莫B不網品 \ \ 
不少在辦公室 f •作人士’ 
食糧』 > 1 5目創作 
然租'舞播-备聽衆需要/播出時 
-衝也 i多作考慮、\ . 
不可或缺的元‘一一熱 
誠 
有 時 候 網 站 的 _ 展 並 不 是 
如 此 順 利 ， 創 辦 人 許 沒 有 像 
筆者般長篇大論，思索太多， 
多是爲興趣而建立起帛 &占。講 
小 說 P 當 然 也 有 一 定 的 市 播網的台長沈穎就是熱 f e 廣播 
場需求，世界上總有一些發作 媒體的一個好例子。 、. 
家夢的朋友’他們渴望與人分 ， “ 、•. 
享自己或自己創作的故事和情 小說村則不同’它的發展. 
感 。 同 時 ’ 也 有 一 些 豈 歡 f 種 - 可 說 是 順 水 推 舟 式 的 ° 阿 權 最 
, ° 初是因爲沒有小說討論區而自 
合了一班對討論區 
有 需 求 的 後 ’ 漸 漸 發 現 有 入 
開 始 發 表 自 \ @ 小 親 創 作 ’ fe 
滿足其需要’於是建立 ,小說 
村- °他們從沒有想過,從•獲取 
利 潤 ’ 只 是 默 默 烛 r f 續 付 出 。 
當 中 一 最 大 力 可 說 是 對 這 種 
露 麵 — — 。 、 ’ 
面對低潮、面對困難時， 











國 ° 隨 了 時 間 和 上 網 費 外 ’ 幾 
f 沒 有 本 ’ 卽 使 失 敗 收 場 也 
毫無損笑.。如果你想建立一個 
夢’網絡的確是一個好地方。 
不 少 知 名 度 高 的 網 絡 媒 體 故 





















但是，由 2 0 0 6年下旬開始，該空 
地被改建成用作社區園圃用途的 
土地。不過，本會翻査屯門區議 







空 地 I 故 此 該 空 地 的 用 途 一 直 受 


















3 至 4 層的 � U � 字形大樓’內設綜 
合會堂和課室等’面績約 3 0 0 0平 
方米，大樓其中一翼會加建1 0多 
層、約 6 0 0 0平方米的學生宿舍’ 
成 爲 嶺 大 最 高 的 宿 。 外 觀 設 計 
與原有校園相似’均以灰白色爲 
主調。 
但 是 I 設 計 風 格 不 再 以 傳 統 














隨著 3 3 4 學制的實施，嶺南大學將因此 























大 部 份 議 員 都 認 同 嶺 南 大 學 拓 展 校 
園，但認爲因大量|^^气反,對’若批J亥地予 
嶺南大學作拓展 i i d f e ’ t k 在 違 帮 — 。 而 
且’現時富泰區極度欠缺交通交匯處’連 







市民租用。根據規劃署 2 . 3 . 5 條’大學在選 
址應靠近公衆休憩用地及互相配合的機構 


















面 對 「 三 三 四 」 ® 來 臨 ， 嶺 南 大 學 將 











S。年、國學化‘ M錄今旬法地文 #紀’緬、本的 4年加自國與彩 t歷增來韓’精 封破數由、生獻。 露打人，亞學呈動 






 f t共學辦新美’的 
f
 #生大首、北作色 
^ _ 新 南 學 卡 、 合 特 大t的嶺大蘭麥手及 嶺地著南里丹攜演 
I s t寧藥暴 I - 參 警 





















Eme「aW/EFMD亞太區代表Amex T A 晚 
•更特意范臨嶺大’頒發獎項予陳博 
講 • • 高 等 軸 • 務 研 習 
成勾服I質課及習習學 式掛動M性習’硏硏讓。. 正分推縣同硏作務務並息 
在歸4務合服服’訊 




⑶硏服 - - 及實加嶺套供社
務大習式務、具配提、一 服嶺硏模服程立材育深 
旨任術的本大等力 ^










































































































































畢 業 以 後 ， 他 打 算 以 平 日 創 作 的 小 說 稿 出 






到幼稚。」爲修補這個斷層’他創作了 Q 版特工 
系列的小說’用意就是鼓勵青少年閱讀。第一 
本 〈 Q 版 特 工 〉 出 版 後 反 應 熱 烈 ’ 很 快 推 出 了 
二 、 三 、 四 集 ’ 到 了 現 在 已 經 是 第 + 二 集 。 
Q 版 特 工 系 列 的 小 說 極 受 青 年 人 歡 迎 ， 問 到 
他 有 否 想 過 成 爲 全 職 作 家 。 他 說 全 職 作 家 限 
制 太 多 了 ’ 要 一 年 出 幾 本 書 ’ 又 要 考 慮 到 市 
場 。 他 的 創 作 理 念 是 「 寫 得 開 心 ’ 讀 者 讀 得 
開 心 」 。 他 現 在 有 了 一 定 的 讀 者 群 ’ 自 己 又 
享 受 現 在 較 無 拘 束 較 自 由 的 創 作 方 式 ’ 所 以 
他 很 安 於 現 狀 。 
慘被定形嚴肅作品兩面不討好 












他 已 經 取 得 過 不 少 獎 項 I 獲 得 別 人 認 同 ’ 因 此 
不會再做一些勉強自己的事。他期望將精力花 
在一些自己享受的作品上。 








推 廣 閱 讀 多 年 ， 他 最 難 忘 的 經 歷 是 在 某 中 
學 的 演 講 上 ， 一 位 中 六 學 生 感 謝 他 對 青 少 年 文 
學 的 貢 獻 。 她 說 唯 一 一 本 看 完 的 小 說 就 是 他 的 
作品《誰殺了M i s s W o n g ) 。此刻他旣感動又感 
慨 • 一 方 面 爲 他 的 作 品 得 同 學 如 斯 重 視 而 感 
動 ’ 另 一 方 面 爲 時 下 年 青 人 輕 視 閱 讀 而 感 慨 。 
他 說 他 中 學 的 時 候 一 般 高 中 學 生 都 看 過 幾 本 中 
國 的 文 學 名 著 ， 但 現 在 的 青 少 年 很 多 連 一 本 小 
說都未曾看過。 
看書要雜欲成作家先從看古文開始 
如 何 才 能 夠 成 爲 一 個 好 的 作 家 呢 ？ 首 要 條 
件 是 有 基 本 功 。 現 在 語 文 教 育 毫 不 著 重 古 文 訓 
練 ’ 以 至 香 港 學 生 的 語 文 水 平 一 直 下 降 ’ 新 晉 
作 家 文 筆 水 平 也 比 不 上 前 輩 。 故 此 ’ 他 鼓 勵 有 
志 爲 作 家 的 年 青 人 一 定 要 多 看 古 文 ’ 提 升 文 字 
的 能 力 。 基 功 本 紫 實 了 ’創作就可以更順利。 
其 次 是 閱 讀 ， 他 說 不 論 是 什 麼 書 ， 有 興 趣 的 就 
要 儘 管 去 讀 ’ 寫 小 說 的 時 候 往 往 要 應 用 到 不 同 
的 知 識 ’ 所 以 看 書 不 一 定 看 文 學 作 品 ’ 但 一 定 

















心 。 如 宋 孫 覺 稞 經 解 》 早 惹 論 婚 姻 
是人倫之本之説\ :「獨陽不生，獨陰不 
成。故有天則有一，有曰則有月，男女 
之義，婚姻之禮 j 天地之道，人倫之本 
也 。 」 《 禮 昏 義 》 ： 「 合 二 姓 之 
好 ， 上 廟 ， 而 下 以 繼 後 世 。 」 這 
裡 i ^STG^家庭是社會承繼的重要因素。 
中國以家庭爲本位’即以原級團 
爲主 H g J l ^ 。 家庭在社會上可説是^足 
能 夠 維 持 家 庭 的 和 J ^ 土 會 
' 才 可 j r 正 發 展 。 正 所 謂 齊 家 、 
平天下 J ’ ， > ^ 」 才 有 「 天 
下 J 。 然 而 ， 近 ， _ 家 庭 暴 力 大 幅 上 
升’家庭•力在 <會上日漸普及。身爲 
大 學 生 ， ^ I T 怎 可 以 對 忽 視 社 會 中 如 








兩 個 月 只 有 + 至 二 十 宗 個 










千 個 或 以 上 I 情 況 非 常 嚴 
重。 






































入 • 外 國 是 以 核 心 家 庭 爲 
主’很少會有三代同屋、四 
代同屋的情況出現。因此 I 
以往政府沒有將「父母 J 等 
人士加入法定關係之內。此 



















根 據 民 主 黨 於 2 0 0 0 年 時 進 行 的 
一 項 調 査 發 現 ， 如 果 發 生 家 庭 暴 
力 ， R 有 1 1 . 5 % 的 被 訪 市 民 會 報 警 
求 助 ， 5 2 . 8 % 的 被 訪 者 會 自 己 想 辦 
法 解 決 ’ 5 7 . 更 不 知 道 有 甚 麼 途 
徑 可 以 獲 得 協 助 ； 雖 然 大 部 份 市 民 
願 意 向 被 虐 待 的 親 友 或 鄰 舍 伸 出 援 
手 ， 但 是 ， R 有 小 部 份 會 向 親 友 鄰 
居 求 助 ； 民 主 黨 要 求 政 府 提 供 外 展 
式 服 務 、 建 立 社 區 網 絡 ， 以 及 立 法 
強 制 施 虐 者 接 受 輔 導 ， 這 項 建 議 獲 
8 7 . 5 % 被 訪 者 支 持 。 




排 ， 政 府 是 有 制 定 相 關 的 政 
策 》 若 租 戶 有 充 分 的 分 戶 理 









顯示，在入住的 2 1 2名婦女中’ 
除了 8 5人回家與丈夫復合外’ 
能 成 功 受 惠 體 恤 安 置 的 只 有 















手 續 ’ 盡 快 爲 受 害 者 提 供 居 

















同 住 I 結 果 老 人 又 回 家 找 女 
兒，最後便引發了慘劇。 
再‘參考和諧之家的入住數 
字顯示’約有4 0 . 1 %的婦女仍 
與丈夫同住’另有0 . 5 %的婦女 































應付 2 4小時的當値。社工也需 
要 有 輪 更 制 度 I 例 如 日 頭 找 甲 
社工，夜晚就可以乙社工之 
類。要不然’遇上惡劣情況’ 
找 不 到 特 定 社 工 I 便 有 可 能 引 
發慘劇。 
零六年家庭暴力案件升八成 
本 港 去 年 全 年 整 體 罪 案 共 8 1 0 0 0 多 宗 ， 其 中 
家 庭 暴 力 有 4 7 0 0 多 宗 ’ 較 前 年 的 2 6 0 0 多 宗 ， 急 
升 近 八 成 。 在 家 庭 暴 力 案 件 中 ， 當 中 超 過 八 
成 四 是 刑 事 恐 嚇 ， 近 四 成 涉 及 嚴 重 歐 打 ； 兒 
殺 亦 增 加 五 成 ； 而 涉 及 性 侵 犯 ’ 包 括 強 S 及 
非 禮 就 減 少 三 至 六 成 。 去 年 有 關 虐 老 的 案 件 
有 3 3 8 宗 ， 較 前 年 上 升 1 2 % ; 而 虐 兒 個 案 就 有 




陳 議 員 認 爲 前 線 社 工 面 對 政 
府 削 資 I 工 作 本 身 艱 辛 。 「 其 
實 我 對 他 們 是 又 愛 又 恨 的 。 有 
些 社 工 「 由 朝 做 到 晚 」 ’ 因 此 
刻 意 趕 客 。 又 有 些 因 太 多 工 作 
而 對 跟 進 家 庭 暴 力 個 案 力 不 從 
心 ’ 亦 沒 有 耐 性 去 爭 取 彈 性 和 
空 間 。 」 因 此 ’ 家 庭 暴 力 和 社 
工 不 足 可 說 是 有 直 接 的 關 係 。 
根 據 前 線 社 工 處 所 提 的 
2 0 0 6年 9月份的總個案數字’現 
行 每 名 社 工 需 負 責 處 理 的 案 件 
有 4 4個。但是，如果將數字除以 
眞 正 在 任 的 社 工 ’ 實 質 每 名 社 
工需負責處理的案件有 5 3個’遠 
較 於 其 他 先 進 國 家 爲 髙 。 此 
外 ’ 社 工 需 每 月 提 交 約 3 個 法 庭 + 
報 告 ； 每 年 輪 値 4 次 處 理 非 辦 公 
時 間 的 緊 急 家 庭 暴 力 個 案 ； 每 
年 6次’每次 1星期輪任兒童保護 
特 別 調 査 隊 的 聯 絡 人 ’ 以 協 助 
受 害 人 錄 取 口 供 。 社 工 還 需 要 
出 席 多 個 專 業 會 議 及 爲 個 案 作 
2 4小時跟進。 
可 見 ’ 現 行 處 理 家 庭 暴 力 
的 社 工 工 作 量 繁 多 ’ 未 能 全 心 
全 意 跟 進 單 一 個 案 ’ 使 部 分 個 
案 最 終 惡 化 爲 嚴 重 的 家 庭 暴 
力 。 黃 裕 材 議 員 認 爲 要 減 少 家 
庭 暴 力 案 件 的 出 現 I 最 重 要 的 
不 只 是 增 加 處 理 同 類 個 案 的 社 
工 數 字 I 更 要 加 強 市 民 對 家 庭 
暴 力 的 意 識 ： 「 政 府 應 該 加 強 
公 I 民 教 育 的 宣 傳 ’ 使 市 民 加 重 
對 社 會 的 責 任 感 ， 勝 於 政 府 單 
向 市 民 提 供 支 援 。 只 要 他 們 積 
極 人 生 ’ 根 本 不 需 要 社 工 幫 
助 J 
同 學 需 眞 切 了 解 家 庭 
暴力 
「我們亦有需要向同學解釋 
實 際 情 況 。 很 多 同 學 以 爲 『 家 
暴 』 只 屬 家 庭 裡 面 的 事 情 ’ 與 
警 方 無 關 》 警 方 亦 只 需 撲 滅 罪 
行 ’ 而 不 是 傲 「 和 事 诺 」 的 角 
色 。 」 警 方 亦 無 意 識 將 家 暴 當 
作 一 種 罪 行 ， 或 者 下 意 識 這 樣 
想 。 「 因 此 ’ 社 會 服 務 界 普 遍 
認 爲 警 察 需 要 接 受 再 培 訓 I 令 
他們能夠 j o i n i n 社 區 的 角 色 ， 例 
如 鄰 居 或 者 家 庭 之 間 打 交 和 爭 
吵亦與他們有關。」 
陳 議 員 便 提 及 早 前 曾 到 紐 約 
探 訪 一 個 專 門 解 決 家 庭 暴 力 的 
組 織 。 當 地 組 織 對 家 庭 暴 力 不 
會 忽 視 ’ 因 爲 美 國 人 可 能 一 言 
不 合 便 會 開 槍 ’ 因 此 要 高 度 重 
視所有嚴重罪案。 
美 國 受 過 家 庭 暴 力 訓 練 的 
警 員 會 自 視 爲 社 區 成 員 ’ 並 在 
鄰 里 間 擔 任 顧 問 的 角 色 。 雖 然 
警 方 說 自 己 有 訓 練 專 門 打 擊 家 
庭 暴 力 的 警 員 ， 但 社 工 界 覺 得 
並 不 足 夠 ， 因 爲 各 區 都 會 發 生 
家 庭 暴 力 ， 因 此 ， 所 有 警 察 ’ 
包 括 i l l l 線 「 落 案 」 、 當 値 等 的 
警員都需有這種意識“ 
•最後我們作爲大學生，究竟 
對 家 庭 暴 力 應 該 持 有 什 麼 態 度 
呢？ 「 至 少 不 應 戴 有 色 眼 鏡 去 
看 這 些 受 害 者 ， 因 爲 他 們 已 經 
很 可 憐 ， 不 應 再 受 到 歧 視 。 」 
有 時 ， 外 人 並 不 是 從 施 虐 者 的 
罪 行 出 發 去 評 論 ， 而 是 認 爲 受 
害 人 自 作 自 受 。 如 果 問 題 出 現 
了 ， 大 家 都 應 該 尋 求 解 決 方 
法 ° 
虐兒個案近五成涉及身體虐待 
根據社會福利署的資料顯示， 2 0 0 6年上年度共接獲 
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〈小販規例〉雷厲風行 
基層市民的救生圈 
香 港 街 頭 上 的 小 販 ， 在 
五 十 至 六 + 年 代 時 大 量 出 
現 。 當 時 內 地 大 量 移 民 湧 
港 ， 失 業 問 題 嚴 重 ， 生 活 困 
苦 。 許 多 基 層 市 民 爲 了 養 妻 
活 兒 ’ 都 紛 紛 成 爲 小 販 。 
就 食 物 環 境 衛 生 署 的 統 
計 資 料 所 示 ’ 在 一 九 八 六 年 
全 港 就 有 1 6 , 0 0 0 名 無 牌 小 
販 。 小 販 在 街 頭 擺 賣 ’ 故 此 
成 本 比 較 低 廉 ， 而 且 他 們 能 
靈 活 適 應 基 層 需 要 ’ 爲 低 下 
層 市 民 提 供 了 低 消 費 的 市 
場。 
至 七 + 年 代 ’ 香 港 工 業 
發 展 迅 速 ’ 製 造 業 相 當 發 
達 ， 勞 動 市 場 需 要 大 量 的 勞 
工 。 失 業 的 問 題 一 旦 解 決 ’ 
政 府 便 在 一 九 七 零 年 ’ 以 整 
頓 市 容 爲 由 ’ 停 止 發 出 小 販 
牌照。 
黃 國 興 議 員 指 出 ， 政 府 
用 各 種 的 方 法 趕 絕 小 販 ， 實 
際 是 把 市 民 趕 入 工 廠 ’ 增 加 
廉 價 的 勞 動 人 口 。 故 此 ’ 全 
港 的 無 牌 小 販 數 目 由 1 9 8 6 年 
的1 6 , 0 0 0人’銳減至1 9 9 1年不 
足 7 , 0 0 0人’至 2 0 0 5年的三千 
多人。 
可 是 自 九 + 年 代 初 ， 香 
港 九 成 的 工 業 北 移 ， 加 上 九 
七 金 融 風 暴 ’ 失 業 的 問 題 再 
次 變 得 嚴 重 。 一 批 低 學 歷 的 
中 年 人 因 而 失 業 ’ 成 本 低 廉 
的 小 販 便 再 次 成 爲 他 們 的 救 
生圈。 
過時的小販政策 
進 入 二 + — 世 紀 ， 政 府 
並 未 檢 討 及 重 新 爲 小 販 政 策 
定 位 ， 並 認 定 小 販 阻 礙 街 
道 、 導 致 環 境 衛 生 惡 劣 ’ 必 
須 取 締 。 
現 時 食 物 環 境 衛 生 署 
( 下 稱 食 環 署 ） 的 小 販 事 務 
隊 負 責 在 全 港 各 區 執 法 I 打 
擊 街 頭 販 賣 活 動 。 他 們 在 執 
法 ' 時 主 要 有 兩 大 原 則 ， 主 要 
是 針 對 售 賣 熟 食 和 阻 街 的 小 
販。 
對 於 其 餘 的 販 賣 活 動 
( 不 論 持 牌 與 否 ） ， 食 環 署 
人 員 會 以 較 低 執 法 次 序 處 
理 。 食 環 署 表 示 他 們 的 職 員 
通 常 會 發 出 口 頭 警 告 驅 散 小 
販 ； 如 口 頭 警 告 無 效 ’ 便 會 
採 取 檢 控 行 動 。 
在 二 零 零 一 年 底 ， 食 環 
署 鑑 於 當 時 的 經 濟 情 況 ’ 在 
不 影 響 食 物 及 環 境 衛 生 的 情 
況 下 ， 也 放 寬 了 對 付 販 賣 活 
動 的 執 法 行 動 。 
政 府 堅 持 沿 用 已 久 的 政 
策 ， 打 擊 在 街 頭 擺 賣 的 小 
販 。 故 此 ’ 小 販 事 務 隊 以 執 
行 職 務 爲 理 由 ， 落 力 拘 捕 小 
販 ’ 多 次 引 發 了 因 捉 小 販 引 
致 的 人 命 傷 亡 事 件 。 如 二 零 
零 六 年 三 月 ’ 小 販 彭 東 尼 因 
逃 避 食 環 署 人 員 執 法 ， 而 被 
車 輛 撞 至 重 傷 。 同 年 六 月 ’ 
天 水 圍 一 名 小 販 疑 因 逃 避 食 
環 署 追 捕 ’ 欲 游 泳 過 河 逃 走 
時 喪 命 。 
就 小 販 事 務 隊 在 執 行 職 
務 時 發 生 的 意 外 ’ 本 會 曾 經 
向 食 環 署 査 詢 有 關 問 題 。 食 
環 署 表 示 內 部 是 有 指 引 要 求 
小 販 事 務 隊 人 員 採 取 行 動 
時 I 須 以 小 販 、 行 人 和 自 身 
安 全 爲 重 。 發 生 意 外 後 ’ 他 
們 已 對 事 件 作 出 獨 立 調 査 ’ 
還 考 慮 改 善 有 關 打 撃 販 賣 活 
動 的 措 施 及 加 強 員 工 對 危 機 















































採 用 的 小 販 政 策 I 確 實 能 保 
持環境衛生，但卻忽略了一 
班低層市民，因此政府需要 





題 。 讓 香 港 發 展 出 二 元 經 
濟 ’ 不 單 R 著 重 金 融 、 旅 
遊、物流等行業’也顧及本 















生 意 外 I 政 府 對 待 小 販 的 政 
策再次受到質疑。 
黃 國 興 議 員 表 示 _ 政 府 
需 要 認 識 現 時 政 策 經 已 過 












































撰 文 ： 瑪 凱 琪 設 計 ： 龍 亮 茵 
在 香 港 ’ 商 場 幾 乎 取 代 以 前 的 雜 貨 
店 、 大 宣 地 等 消 費 地 方 。 每 當 香 港 市 民 需 
要 購 物 ’ 往 往 到 商 場 內 購 買 合 適 的 產 
品 ° 購 物 # 的 概 念 源 於 � 9 1 0 年 ’ Edward H. 
B o u t o n 在巴爾的摩建造了一座具有整體性 
規劃的商業用建築物。直至 1 9 7 0年晚期’大 
型 購 物 中 心 已 成 爲 美 國 社 區 文 化 的 一 部 
分“根據第 1 9 1 1期的明報週刊報道’早於五 
+ 年 代 ’ 中 環 的 「 萬 宜 大 廈 」 ’ 已 初 步 有 
商 場 的 概 念 ’ 不 過 ， 香 港 第 一 個 大 型 商 場 
卻是於 
大廈」 
九 六 六 年 落 成 於 尖 沙 阻 的 「 海 運 
貝黃物中心的基本概念 
購 物 中 心 大 抵 可 歸 納 爲 三 種 類 型 ： 鄰 
里 型 購 物 中 心 、 社 區 型 購 物 中 心 和 區 域 型 
購 物 中 心 。 鄰 里 型 購 物 中 心 主 要 服 務 周 邊 
居 民 ’ 銷 售 圈 較 後 二 者 小 ， 而 貨 品 的 種 類 
以 食 物 、 衣 服 、 藥 品 及 其 他 日 用 必 需 品 爲 
主 二 例 如 將 軍 澳 尙 德 區 的 尙 德 商 場 ’ 便 屬 
於 這 類 型 。 而 社 區 型 購 物 中 心 主 要 服 務 周 
邊 居 民 ’ 及 較 遠 的 同 區 居 民 ’ 這 種 購 物 中 
心 以 一 主 題 商 店 爲 主 ’ 附 以 一 個 中 型 或 小 
型的百貨公司 (或連鎖商店）’例如屯門區的 
屯 門 市 廣 場 便 是 屬 於 這 類 型 。 區 域 型 購 物 
中 心 則 較 多 樣 化 ’ 由 商 品 的 單 純 銷 售 演 變 
成 提 供 了 購 物 、 娛 樂 、 餐 飲 、 電 影 及 休 間 
的地方’如九龍灣區的德福商場。 
根 據 台 灣 的 中 華 徵 信 所 企 業 股 份 有 限 
公 司 所 出 版 的 《 流 通 革 命 — — 購 物 中 心 》 
一 書 中 提 及 ’ 購 物 中 心 的 出 現 是 人 們 爲 了 
享 樂 ’ 並 不 再 是 單 純 的 購 物 行 爲 。 「 購 物 
中 心 的 出 現 使 大 多 數 的 人 將 購 置 物 品 這 種 
過 時 的 雜 務 工 作 如 今 視 爲 享 樂 。 事 實 上 ’ 
到 購 物 中 心 已 成 爲 大 多 數 人 除 了 居 家 ， 上 
班 外 第 三 種 重 要 的 生 活 型 態 ’ 購 物 中 心 的 
多 元 化 發 展 ’ 使 人 們 不 僅 前 往 購 物 ， 更 兼 
具 遊 樂 、 休 間 、 娛 樂 、 飲 食 等 功 能 。 」 不 
過 ’ A P M的出現卻將這個概念延伸到另一個 
境界 種品味的生活空間。 
(？口味獨特的生活空間 
A P M 的定位一開始便以品味作爲商場的 
賣點。根據A P M承辦商新鴻基地產有限公司 
發 放 的 新 聞 稿 所 示 ’ A P M希望營造一種破格 
而具生活品味的空間予消費者： 「 A P M 作爲 
東 九 龍 全 新 旗 艦 大 型 商 場 ， 從 建 築 設 計 方 
面 ’ 力 求 創 新 ’ 一 絲 不 苟 ， 與 世 界 知 名 的 
建築設計公司 B e n o y 攜手合作.爲 A P M 灌注 
新色彩’透過全新建築概念將 A P M "品味生 
活誌 "新商場零售概念立體化。」所謂的品 
味生活誌便是將商場設計成一件藝術品。 
A P M 如何營造這種商場的藝術性？以 
建 築 設 計 爲 例 ， 商 場 便 引 入 一 種 名 爲 
X s i t e 的概念。 X s i t e 代表 了 X-Generation 
Site及驚喜(Excitement),造就了‘APM有一種 
懸 空 半 空 的 視 覺 效 果 。 燈 光 亦 因 應 不 同 樓 
層 而 轉 變 ’ 帶 領 遊 人 進 入 一 個 超 現 代 的 感 
官 世 界 ^ X s i t e 更 採 用 了 開 放 式 的 設 計 ’ 靈 
活 滿 足 商 戶 設 計 需 要 及 變 化 ， 顧 客 可 於 遠 
距 離 飽 覽 X s i t e 內 的 一 切 動 向 ’ 視 線 無 遮 
擋 ’ 使 顧 客 感 到 自 己 身 處 一 個 與 別 不 同 的 
空間。 
商場內有4 0 %的品牌是從未在港登陸；其 
餘 6 成則從未在東九龍區出現過’如 U N I T E D 





理有限公司租務副總經理瑪秀炎在 A P M開業的 
新聞稿中表示：「 A P M作爲新地位於東九龍全 
新的旗艦商場’推動品味生活模式……吸引具 






A P M這種商場設計並非憑空程造，根據林 
靈宏先生的《消費者行爲學》’商場佈置能夠 
成功吸引消費者的要素有五種：顏色、氣味、 
聲音、觸覺及味道。而A P M這種X s i t e的風格’ 
正好切合了這顏色、視覺及觸覺。所以A P M開 
業數月內便能夠在香港消費者心目中營造了一 
個時尙而富獨特品味的形象。 
另 外 ’ A P M在二樓平台設有 t : > > p a r k ’ 共 
有 六 大 主 題 區 域 ’ 原 意 是 營 造 一 種 高 雅 的 環 
境’使A P M不單是一個商場’也給予大衆一種 
休間的形象而減低商業味道。不過 ’ APM的目 
標顧客爲年青人’這個 t : > > p a 「 k 對於他們來 
說’可說得物無所用“ 
可 見 ’ A P M的設計正好迎合了新消費者心 
理學的極致品味空間。在極致品味空間中’顧 
客可以找到世界各地的各種商品。這種品味空 





上 移 。 但 是 ’ A P M對於美食廣場的處理卻不一 
樣。 A P M的美食廣場設於商場的L-1層’爲商場 
的低層。爲什麼A P M的商場設計會如此反常？ 
其實，一般美食廣場的店舖大都銷售價廉的食 






0 夜 概 念 
A P M 的 命 名 在 於 營 造 商 場 晝 夜 不 分 的 形 
象。雖然香港早已有廿四小時營業的便利店， 
但是在 A P M 開業之前’香港尙未有廿四小時 
商場的概念。這種概念至今雖未眞正實行，但 








電 梯 設 計 助 生 意 滔 滔 消t者後 ( 1 )：符號學造成人潮 
由於低層爲人流最多的地區’大型商場均 
將 焦 點 商 舖 設 於 低 層 。 不 過 ’ A P M則將心臟 
地帶設於3樓至5樓，將大部分受年青人歡迎的 
店舖設於該些樓層。而3樓及5樓各有一組扶手 
電梯’通向其他樓層。加上商場設有 5 2組扶手 
電梯及快速扶手電梯’以交叉式將 A P M 各層 
連接一起’確保了各個樓層的人流分布。四通 
八達是 A P M 商場的特色’直接造就商戶貨如 
輪轉’提高營業額。同時更有助日後提升商場 
租値，爲商場帶來更高收益。 





想在購物時遇到阻礙。而 A P M 四通八達的通 
道設計使目標顧客在購物期間’感到暢通無 
阻’加強消費慾。 • 
爲何A P M將商場的目標顧客定位爲1 8歲至 







動中 I 不但建立起次文化的人際與認同網絡-’ 
還 建 立 起 次 文 化 的 商 業 網 絡 。 所 以 ’ APM將 
目 標 顧 客 定 爲 青 年 ’ 可 使 商 場 的 文 化 迅 速 _ 
起。再者 A P M 的目標顧客不定位於家庭’地 





消、費背後 ( 2 ) :霸權主義 
A P M 的成功又印證了甚麼？這證明商場 
的印象是成功的其中一個重要因素。不過， 






















以 說 出 「 珠 三 角 」 這 個 名 
詞。原來中國政府已將全國 
劃分成四大經濟板塊，其中 























往 的 數 據 顯 示 ’ 遼 寧 在 八 + 
年代的工業產値是廣東省的 
兩倍’但到了 2 0 0 3年’整個 
東北三省的總產値只有廣東 






















通 機 械 製 造 、 專 用 設 備 製 
造、交通運輸設備製造、電 
氣機械儀器製造、儀器儀表 















訪 問 了 哈 爾 濱 工 業 大 學 公 共 管 
理 主 任 曁 《 公 共 管 理 學 報 》 執 
行主編米加.寧教授。他認爲東 
北 地 區 在 發 展 經 濟 的 同 時 ’ 環 
境 轉 壞 及 資 源 枯 竭 是 不 可 避 免 
的 問 題 ’ 並 言 ： 「 政 府 總 不 能 
使 人 民 捱 餓 ’ 也 得 爲 他 們 賺 一 
點 錢 。 政 府 要 傲 到 哈 大 齊 工 業 





設 計 」 的 計 劃 中 ’ 對 於 城 市 化 
可 說 有 一 定 的 追 求 ’ 中 國 專 家 
預期東北地區在 2 0 1 0年的城市化 
率要達到59.57% .而到2050年更 
要達致 8 6 . 0 2 %。短短的五 +年 
間 ’ 中 國 政 府 要 將 九 成 的 東 北 
地 區 發 展 城 市 化 ’ 無 論 資 源 及 
人 才 都 有 強 烈 的 需 求 ， 所 以 如 
何 有 效 運 用 資 源 是 各 專 家 在 未 
來 長 期 討 論 的 事 項 。 故 此 ’ 以 
資 源 爲 主 的 企 業 近 年 亦 漸 現 疲 
態 。 根 據 資 料 顯 示 ’ 東 北 地 區 
在 2 0 0 3年除了石油天然氣開採 
業 、 石 油 加 工 業 和 黑 金 屬 冶 煉 
及 加 工 業 這 三 個 行 業 外 ’ 其 餘 
的 傳 統 行 業 市 場 佔 有 率 均 在 





市 場 板 塊 的 相 連 部 分 I 該 區 與 
俄 羅 斯 、 朝 鮮 、 韓 國 三 地 接 
壤 ’ 亦 與 日 本 遙 遙 相 望 ’ 故 東 
北 地 區 可 說 有 開 拓 東 北 亞 市 場 
的優,越地理位置。 
根據數據顯示’東北地區對 
鄰 近 五 國 的 出 口 率 佔 全 國 的 五 
分 之 一 。 假 若 東 北 地 區 未 來 進 
一 步 發 展 經 濟 ’ 對 於 鄰 近 地 區 
的 經 濟 亦 有 推 動 作 用 。 可 見 ’ 
未 來 東 北 亞 的 經 濟 仍 然 有 上 揚 
的 潛 力 ’ 而 東 北 地 區 對 於 鄰 國 
的往來貿易亦有增無減。 
由 於 東 北 地 區 具 有 地 利 優 
勢 ， 因 此 吸 引 外 資 亦 較 容 易 。 
自 東 北 計 劃 「 出 台 」 以 後 ， 東 
北 地 區 利 用 外 資 來 發 展 有 大 幅 
增 長 。 根 據 中 國 社 會 科 學 文 獻 
出版社的《 2 0 0 6年：中國社會經 
濟 藍 皮 書 》 中 的 資 料 顯 示 ， 
2 0 0 5年東北地區實際利用外資 
爲62.61億美元’相較2004年增長 
87.7% ’ 佔 中 國 的 比 重 爲 
1 0 . 4 %。其中東北地區吸引外資 
最 多 爲 遼 寧 省 ’ 佔 全 東 北 地 區 
利用外資總額的 6 0 %。而遼寧亦 
是 吸 引 外 商 直 接 投 資 額 最 多 的 
一個省份’ 0 5年該省吸引投資額 
爲 3 5 . 9億美元’相較於04年的同 
類數據’增長達122.7%。可見， 
東 北 地 區 未 來 在 國 際 化 的 發 展 
上必定有相當的實力。 
東北木材資源冠組中國 
東 北 地 區 的 自 然 資 源 豐 富 ， 尤 其 以 
原 油 、 鋼 鐵 、 土 地 及 生 物 最 多 。 東 北 的 
原 油 產 量 佔 全 國 原 油 產 量 的 4 0 % ， 木 材 
佔 全 國 的 5 0 % ， 鋼 鐵 產 量 佔 全 國 鋼 鐵 產 
量 的 1 / 8 ， 讫 車 產 量 佔 全 國 讫 車 產 量 的 
1 / 4 。 且 東 北 經 濟 區 擁 有 三 江 平 原 、 松 嫩 
平 原 ， 土 壤 肥 沃 且 深 厚 。 東 北 經 濟 區 亦 
提 供 大 量 糧 食 ， 因 爲 該 區 土 地 極 度 適 合 
機 械 化 耕 作 。 東 北 地 區 的 生 物 資 源 亦 + 
分 豐 富 ， 具 有 發 展 農 畜 產 品 加 工 業 的 優 
勢 。 由 此 可 見 ， 東 北 地 區 是 全 國 生 物 資 






















































技 術 ： 「 中 國 企 業 R 要 肯 
做’它們一定可以趕上去。 
但是，要使人信服中國也有 
商 標 品 ’ 是 存 在 一 定 的 困 





結 構 來 看 ’ 2 0 Q 5 年東北地區 
的 進 出 口 總 額 爲 5 7 1 . 1 億 美 
元 ’ 相 較 2 0 0 4 年 增 加 了 
9 0 . 8 7 億 元 ’ 約 佔 中 國 的 






快。在 2 0 0 5 年’東北地區機 
電 產 品 出 口 總 値 9 3 . 6 億 美 
元 ’ 佔 出 口 總 値 的 2 9 . 3 % � 
其中遼寧機電產品佔 8 0 . 7 4 億 
元’相較2004年增長14.4%� 
黑龍江機電產品則有 4 . 3 9 億 
元’增長了 5 1 . 4 % ’ 佔 出 口 
總値的比重達到 n . 8 % 。吉 
林機電產品出口有 8 . 5億元’ 
增長77.2% ；高新技術產品 
出 口 有 1 . 5 億 美 元 ’ 增 長 
4 2 . 4 % � 可 見 ’ 目 前 東 北 地 
區以機電發展最有前途及發 
展潛力。 
全國薪酬整體上揚 7 . 9 4 % 
根 據 《 2 0 0 6 年 中 國 大 陸 地 區 整 體 薪 酬 調 硏 報 告 》 的 資 料 顯 示 ， 中 國 全 部 
地 區 的 整 體 薪 酬 增 長 爲 7 . 9 4 % ， 預 計 2 0 0 7 年 的 漲 幅 會 在 7 . 7 % 。 在 城 市 排 名 
中 ， 上 海 的 升 幅 位 列 榜 首 ’ 達 7 . 7 % ’其次爲廣州’平均升幅亦有 7 . 6 %，北京 
則位列第三爲 7 . 2 %。 
而 石 油 化 工 和 互 聯 網 行 業 的 增 長 最 爲 顯 著 ， 升 幅 達 8 . 3 % 。 另 報 告 亦 提 及 
中 高 層 管 理 人 員 的 薪 酬 升 幅 最 大 ， 平 均 達 8 . 5 % ， 同 時 這 職 級 的 離 職 率 也 是 眾 


















等 六 個 重 點 行 業 均 列 爲 可 容 外 
資的企業，藉此引入國外技術 




地 政 府 計 劃 與 俄 羅 斯 等 周 邊 國 
家進行投資工作’當地企業到 
境 外 投 資 有 關 項 目 及 開 採 ’ 將 
獲 得 經 濟 資 助 。 這 些 政 策 反 映 
出東北地區計劃與東北亞進行 
市 場 合 併 ’ 因 此 ’ 未 來 企 業 發 
展 不 單 著 眼 東 北 地 區 ， 亦 會 放 
眼於東北亞。 
由於東北亞地區 (如韓國、 
俄 羅 斯 ) 近 年 經 濟 迅 速 _ 起 I 成 
爲 亞 洲 經 濟 的 主 要 區 域 。 因 
此 ， 東 北 地 區 與 東 北 亞 進 行 緊 
密 的 連 繁 • 預 期 未 來 的 經 濟 影 
響 力 將 超 越 環 勃 海 地 區 、 長 三 
角 地 區 。 長 此 下 去 ’ 東 北 地 區 




潘 陽 、 大 連 設 立 了 10家分行， 
8家代表處。外商投資亦大幅增 
加’如2003年時東北地區利用外 
商 的 直 接 投 資 額 爲 3 3 億 元 ’ 
2 0 0 4年達 5 9億元’增加 3 . 7 8 % , 
遠 離 於 全 國 的 1 3 . 3 % 的 平 均 水 
準。2005年雖然有所回落’但拽 







心 。 目 前 中 國 鐵 路 的 鐵 路 營 a 
里數不足八萬公里’平均每每 
建造鐵路約有 1 3 0 0公里。「 + 
一 •五 劃中’中國政 
3 
擬 加 快 建 造 鐵 路 步 伐 ， 盼 可 






園 業 工春 造長 製於 個 首 






蘭 ^―帶，分三期工程建成，總投資1 0 0 0萬 
美元，占地面積 3 0 0萬平方米，其中建築面 






到毎年植樹 3 0 0多萬棵；從毎年的建10 0多公頃綠 
地，到毎年建 7 0 0多公頃綠地。哈爾濱，以前所 
未有的速度建設著城市森林、城市花園。據城綠 
辦 統 計 ， 到 2 0 0 6 年 末 ， 市 區 綠 化 總 面 積 已 達 
9 1 2 1公頃’綠化覆蓋率 3 0 . 1 6 % ；綠地總面積 
8 1 8 7公頃’綠地率 2 7 . 0 7 % ；公共綠地總面積 
2 6 0 4公頃，人均公共綠地 7 . 2 7平方米。 2 0 0 6年 




















將 重 點 建 設 放 於 公 路 工 
程。本年一月中’東北地 


















































2006.03.05《政府工作報告》中提出“繼績 I I施東北地區等老工業基地振興 
2006.06.06溫家寳主持國務院振興東北地區等老工業基地領導小組第三次全體會議專題 

中 國 首 次 成 功 申 辦 奧 運 ， 這 項 盛 事 將 於 2 0 0 8 年 假 首 都 北 京 舉 行 ， 所 有 關 於 奧 運 的 
建 築 物 正 興 建 得 如 火 如 荼 ， 並 於 2 0 0 7 年 底 壊 工 。 那 麼 ， 奧 運 前 的 北 京 現 貌 如 何 呢 ？ 筆 
者 剛 於 零 七 年 一 月 到 訪 北 京 ， 現 將 爲 同 學 剖 析 北 京 的 現 有 發 展 及 其 他 配 套 設 施 的 準 備 
情 況 。 奧 運 之 旅 現 在 開 始 ！ 
撰 文 ： 瑪 凯 琪 設 計 ： 龍 亮 茵 
_娃》地 
自北京成功申辦奧運後 I 一切有關奧運 









的 美 好 願 望 。 福 娃 是 五 個 可 愛 的 親 密 小 夥 
伴，他們的造型融入了魚、大熊猫、奧林匹 
克聖火、藏鈴羊以及燕子的形象。 














的 樓 房 獨 領 風 騷 。 不 過 ， 這 個 北 京 的 「 中 
環」人流並不多，有一些仍尙在興建之中’ 
要 眞 正 看 到 北 京 的 「 新 」 • 我 們 仍 需 要 等 
待 。 不 少 樓 房 也 在 北 京 興 建 之 中 ， 有 趣 的 
是 ’ 它 們 的 層 數 大 多 是 + 三 或 + 五 層 ， 或 者 
與中國人的忌諱有關。 
奥運吉祥物：齲姥 











故宮總面積達 7 2萬平方米’建築面積1 5萬 
平方米’宮中有院落 9 0多座’房屋 9 8 0座’共 
九 千 九 百 九 + 多 個 房 間 ’ 9字在古時有天子的 
暗 寓 ’ 故 此 建 築 數 字 多 含 「 9 」 的 元 素 。 有 
時 ’ 卽 使 人 的 身 份 多 高 貴 ’ 也 要 跟 隨 傳 統 
的 。 一 位 君 主 又 怎 能 盡 用 九 千 多 個 房 間 ？ 但 
是’基於傳統對「 9」的執著’天子也不得不 
游走歷史長廊 大塞車！大塞車！ 
這 次 筆 者 在 北 京 逗 留 了 五 天 時 間 ’ 雖 說 
有 五 天 ’ 但 旅 程 中 卻 有 大 量 時 間 均 花 費 在 交 
通 上 “ 只 要 一 到 上 午 七 時 ’ 北 京 的 街 道 便 開 
始 繁 忙 ’ 而 路 上 所 見 ’ 大 多 是 一 輛 輛 汽 車 。 
這 是 因 爲 北 京 人 都 擁 有 自 己 的 坐 駕 。 這 也 難 
怪 丄 原 來 在 內 地 ’ 一 輛 國 產 汽 車 售 價 僅 九 萬 
多 元 ° 而 在 經 濟 蓬 勃 的 北 京 ’ 不 少 市 民 都 能 
夠負擔這項消費。 
車 輛 多 一 方 面 反 映 北 京 市 民 的 消 費 力 上 
升 ’ 人 民 生 活 有 改 善 。 但 是 ， 作 爲 一 個 舉 辦 
奧 運 的 城 市 ’ 塞 車 卻 會 爲 遊 客 帶 來 不 便 ’ 影 
響 他 們 對 北 京 的 印 象 ° 因 此 政 府 必 須 設 法 解 
決 這 個 問 題 ’ 例 如 有 關 當 局 應 該 多 鼓 勵 市 民 
乘 搭 公 共 交 通 工 具 ， 並 擴 大 地 鐵 鐵 路 網 ’ 以 
好緩市區交通擠塞的情況。 -
筆 者 所 見 ’ 地 鐵 站 進 出 的 人 並 不 多 ’ 巴 






















_ 明 初 定 都 南 京 ’ 成 祖 時 遷 都 北 京 ’ 故 宮 在 
這 時 - 始 興 建 。 故 宮 是 明 清 兩 朝 的 皇 宮 I 位 
於 北 京 市 中 心 ’ 在 世 界 六 大 宮 殿 中 佔 地 面 積 
排 名 第 二 、 建 築 面 積 排 名 第 一 ’是全世界規 
模 最 大 、 保 存 最 完 好 的 古 代 皇 宮 建 築 群 ； 也 











i 寄 寓 I 
示 帝 皇 
群 °  
築智慧和造 
小 屋 子 ’ 均 寄 寓 了 深 意 。 那 些 
匕曰 1 1 = 口 
福封 
° 這 在 今 人 的 眼 中 看 來 ’ 也 許 不 合 時 
卻 充 分 表 現 了 中 國 皇 朝 源 遠 流 長 的 文 









午 門 是 故 宮 的 正 門 ， 高 約 3 8 米 ’ 有 三 個 門 
洞’中間的門是皇帝專用的。筆者也是由這 
道門進入故宮，心情也沒有異樣。其實，門 








容 易 之 事 ’ 一 來 長 城 全 長 數 千 里 ’ 連 綿 不 
斷’要走畢全程可能需花良久的時間。二來 
長 城 是 + 分 傾 斜 ， 有 些 路 段 的 斜 度 近 4 0 度 ’ 
要繼續前進便需緊握扶手向上爬。 
原 來 登 上 長 城 並 非 容 易 之 事 。 雖 然 筆 者 
僅 登 上 八 達 嶺 一 段 長 城 ’ 但 該 段 長 城 連 綿 數 
公 里 ， 要 走 畢 全 f e 需 時 頗 長 ’ 二是該段長城 
+ 分 傾 斜 ’ 有 些 路 段 斜 度 近 4 0 度 ’ 前 進 時 必 




細 看 長 城 的 城 牆 • 不 難 發 現 牆 上 刻 有 不 
同的名字’其中有中文、英文’就連韓文也 
有 。 可 見 ’ 世 界 各 地 人 民 對 文 物 保 護 意 識 仍 
然 不 足 ， 如 此 具 歷 史 價 値 的 長 城 也 遭 受 嚴 重 
的破壞，實在令人心痛。 
輿 運 是 北 京 的 盛 事 ’ 就 連 長 城 也 成 爲 了 
裝 飾 奧 運 的 古 建 築 物 。 一 踏 入 長 城 的 北 二 樓 
和 北 三 樓 的 路 段 ’ 便 可 以 遠 觀 一 帳 條 標 上 
「 同 一 個 世 界 • 同 一 個 夢 想 」 的 橫 幅 ， 可 
見 ’ 奧 運 對 北 京 旅 遊 業 必 然 互 惠 互 利 ’ 創 造 
w m ^ m 
埃 及 一 直 給 予 人 一 種 神 秘 的 感 
覺，因她仿似擁有一股上天賜予的 
















史 直 流 傳 军 今 。 現 今 埃 及 的 經 濟 
主、旅客來到埃及，必 
宾 是 ^ ^ 賞 金 字 塔 及 古 廟 等 古 建 
^ ， ‘ 政 府 割 外 一 直 著 重 對 



























送’可是尼羅河流域生長最多只是棕櫚樹 I 它 
旣是埃及人不可或缺的糧食’也是炎熱沙漠中 
唯一的遮陽材料；古埃及人決不可能對之大片 
















^ 2 0米，長 7 3米’僅是人頭部分，已有 5米 
高，耳朵1.4米，鼻長7米，闊2米，姿態+分4 
渾優雅。即使一個成年人立於其耳朵的頂 ig I 



























肥 沃 ® 裹 帶 來 豐 盛 _ 穫 。 不 過 ， 








































































著寬身長袍，並用頭巾牢牢地包裹著頭部，因 • ^ ^ 
爲她們的頭髮不可以顯露在外，R供丈夫及自 . ^ ^ 
己欣賞；而年輕少女則喜歡用一些印有花紋、 
色彩鮮難的頭巾來包裹頭部’也開始穿著不同^^^ ^ ... 
顏色的長袍。筆者還見過一位女敎徒的頭巾頂JF 
^中央釘上了一顆閃爍的眞珠，顯得十分， I f ^ 
這些服飾上的轉變，使筆者對宗敎的+ , ^ S l k ^ 
作出反思。其實，最初的回敎徒要穿著純¥的 • i / . / ^ i i B ^ i l p i l ^ 
服 裝 ， 男 的 要 穿 上 全 白 的 服 裝 ， 而 女 的 則 _ 穿 ， \ 
上全黑的°雖然筆者不清楚這些顏色的意#, 4 T J ^ B ^ ^ \ .. \ 
可能由於白色給予別人一種莊嚴無罪的感_, \ v \ \ \ \ 
如賦予一種社會的權力給男性。而黑色則每一 ： ： ' \ \ \ \ 
種 神 秘 而 又 距 人 於 千 里 的 感 受 ， 使 男 人 不 輕 易 \ \ \ \ T \ 
接近女人。宗敎也可以反映社會上對男女性地 鍵 V \ \ \ \\ V 
一 L W^mm n ^ \ 
正 如 筆 者 上 述 所 提 及 現 今 馬 來 西 亞 的 斤 敎 , 1 1 
徒也開始改變自己的服務，顯示了回敎國考的 ， I 
女性地位也巳提升，不如我們想像般守舊^。 \ ^ J I ^ ^ H ^ I W ^ ^ H f H ' ： 
想 不 到 宗 敎 _ 飾 也 這 % 「 新 潮 」 ， 同 學 有 ： 
也可以嘗來西亞d f e族，看看有沒有同樣 \ XmmwimWt^^' 










































































貝讕過面教明宗教B i S ^，我方知 
但界 t T f i R 有描質生活 
些脚聖的糖脚生活。朋兒拥 A 翻宗教 
的忠賊與教基，臆界我通個沒有任佃 
宗教搭仰拥 A l l 届翻止丨回教在 
彼 迎 此 受 翻 迎 • 鼸 腔 它 磁 眢 窟 r s 國 
2 國 教 J 7 ！ 
















吉 隆 坡 是 馬 來 西 亞 的 首 都 ， 既 有 現 代 大 都 
會 的 氣 派 ， 也 有 古 曰 的 風 味 。 它 佔 地 
2 4 3 . 6 平 方 公 里 ， 位 於 馬 來 西 亞 半 島 的 中 
S R ， 離 西 岸 約 3 5 公 里 。 全 年 的 天 氣 曰 間 大 
致 炎 熱 ， 故 花 舟 品 種 繁 多 ， 綠 林 遍 地 。 市 
民 種 族 也 很 多 樣 化 ， 包 括 華 人 ， 馬 來 人 和 
印 度 人 。 這 裡 的 另 一 個 特 色 就 是 宗 敎 融 
和 ， 各 種 宗 敎 如 印 度 敎 、 佛 敎 及 回 敎 和 睦 





. . ， ^ R ° 但 大 家 有 否 想 過 ， 家 中 的 獨 特 擺 設 也 是 藝 術 ？ 有 否 想 
彳 I 晶忍參與其中？有否想過，可以噴到新詩的氣味？請各位細心履膏 1 彳固晶易獲 
撰文：黃麗曙攝影： J e f f e r y 











裝 置 藝 術 在 空 間 的 運 用 
i ’確實較傳統的藝術大很 
夕夕。「裝置藝術不一定裝置 





® 空 間 突 然 出 現 藝 術 品 ’ 這 
些 我 們 通 稱 它 爲 公 衆 藝 術 ’ 




家 黃 國 才 的 新 作 "Think Tank" ’ 
正正是思考香港的住屋問題。「我 
通 常 想 會 先 思 考 主 題 I 好 像 今 次 我 
想探討香港的住屋問題，常常聽到 
人們說屋宇很狹窄’我會問自己究 






























 T a n k 
裝 置 藝 術 是 一 種 混 合 多 
























觀 衆 的 參 與 也 是 
裝 置 藝 術 的 一 個 部 
分’黃國才在2001年展 
出 一 個 名 爲 「 遊 離 都 
市 一 樓 樓 起 樓 樓 工 作 
坊 」 ’ 他 在 會 場 上 放 
了 一 張 臺 和 一 些 切 好 
了 的 木 條 ’ 供 市 民 創 
作 。 「 香 港 建 築 物 很 
多 、 又 很 密 ， 小 市 民 
參 與 性 很 低 ’ 能 夠 建 
樓 的 只 有 政 府 、 地 產 
商 ’ 市 民 只 可 以 買 
樓 。 所 以 我 在 想 ’ 如 
果 將 建 樓 的 權 力 給 予 
市 民 ’ 他 們 會 建 甚 麼 
呢 ？ 」 基 於 這 個 想 
？i ’他運用棚積木的 
. 元 素 ’ 給 觀 衆 一 個 建 
築的夢。 
裝置藝術可以個人 
構 思 ’ 也 可 以 集 體 創 























































作 ’ 「你可否想像到一架車在 
家中製作？在缺 
情況下’作品一 ^ ！ ^ ^ 









裝 ( I番術的發展空間 
香 港 地 方 雖 小 ， 但 卻 阻 礙 不 了 
人 們 的 創 意 ， 兩 位 藝 術 家 也 直 言 裝 
置 藝 術 的 發 展 空 間 多 了 。 我 們 可 以 
在地鐵、上環文娛中心、P a r a Site等 
地 欣 賞 裝 置 藝 術 。 黃 國 才 更 指 出 現 
在 修 讀 藝 術 的 學 生 多 了 ， 大 衆 文 化 
水 平 也 提 升 了 ’人們對藝術也沒有 
那 麼 抗 拒 ’ 更 重 要 的 是 人 們 創 意 
多 。 他 續 說 ： 「 不 要 低 估 市 民 的 創 
造 力 ， 好 像 那 個 展 覽 （ 「 遊 離 都 
市 」 ） ， 他 們 R 花 了 一 、 兩 個 星 期 
便 興 建 了 好 多 樓 宇 。 不 過 他 們 的 破 
壞 力 也 很 利 害 • 膠 水 弄 得 四 處 都 
是 ’ 又 拿 走 了 筆 ’ 這 些 都 反 映 了 市 
民 的 質 素 仍 有 待 提 高 。 」 梁 教 授 則 
指 出 香 港 如 有 藝 術 評 論 I 更 能 引 起 
市 民 更 大 的 反 應 ， 「 紐 約 時 報 會 有 
一 個 文 藝 增 刊 ’ 會 幫 大 家 分 辨 藝 術 
品 的 好 壞 、 及 介 紹 作 品 。 如 果 香 港 
有 （ 藝 術 評 論 ） ’ 那 更 能 引 起 大 家 
的興趣。」 
受訪者資料： 
黃 國 才 ， 現 爲 香 港 理 工 大 學 設 計 學 院 助 
理教授。在 2 0 0 3年獲得香港藝術發展獎、 
優 秀 藝 術 教 育 獎 ’ 是 一 名 裝 置 、 雕 塑 、 
攝 影 、 公 衆 藝 術 等 多 元 化 的 藝 術 家 》 裝 
置 藝 術 作 品 有 「 暴 風 雨 前 夕 的 寧 靜 」 、 
「家庭作業」、「遊離都市」等。 
網站：http://www.kaceywong.com 
梁 秉 鈞 _ 筆 名 也 斯 ’ 現 爲 嶺 南 
大 學 中 文 系 比 較 文 學 講 座 教 
授 “ 作 品 散 文 集 有 《 灰 韻 早 晨 
的 話 》 、 《 城 市 筆 記 》 等 ； 詩 
集 有 《 雷 聲 與 蜂 鳴 》 、 《 游 
詩 》 等 ； 小 說 有 《 島 與 大 





家 。 卯 年 獲 香 港 藝 術 發 展 局 
的 藝 術 家 年 獎 ， 她 的 作 品 曾 
於 美 國 、 加 拿 大 、 德 國 、 澳 
洲 及 台 灣 展 出 ° 在 去 年 月 
中，在 P A R A / S l T E l出一個名 
為「又，物聚 J 的展覽。 
2 . 梅 卓 燕 ， 本 地 著 名 編 舞 家 
及獨立舞蹈工作者。 S J年加入 
香港舞蹈圑，夕^？年成為獨立舞 
蹈 工 作 者 ， 與 梁 秉 釣 教 授 合 
作 的 有 「 東 西 遊 戲 」 、 「 流 




移》和 � O P Clubj ’是香港著 
名的攝影師。 
陳敏彦（则 l ie Chen)，加籍 
華裔裝置藝術家。與Evel” Von 
Mtchahhk,嗜多次合作裝置藝術 
展 覽 ， 常 在 多 倩 多 舉 行 個 人 















今 天 武 術 所 以 廣 受 歡 迎 ’ 










欣 賞 價 値 的 表 演 活 動 。 周 代 

























態 出 現 ° 今 日 的 古 裝 武 俠 片 和 
時裝功夫片’已經不會要求演 
員扎實地修煉武功’作品的成 
















者 心 中 都 R 是 天 馬 行 空 的 意 
境。然而現今的電腦動晝科技 
發展一日千里’透過電腦特技 







俠片 R 是不斷地鬧出笑話。我 
們可以回想其中的經典情景： 
某 妙 齢 女 俠 站 在 武 旦 身 旁 ’ 
道 ： 「 大 師 哥 ’ 我 來 助 
你 ！ 」 ’ 然 後 兩 人 右 手 揚 起 I 
掌心朝外，一框框後期繪製的 
白色圓圈便從演員的手中飄出 
兩人偶爾會無古 I 丨 （flK來&雅虎I 來攻擊敵人’ 〈5^7晋 
也 有 一 些 讓 人 堯 爾 的 鏡 頭 ’ 爲 
了 表 達 俠 客 施 展 「 凌 波 微 
步 」 ’ 把 演 員 在 不 同 位 置 的 跳 
躍 動 作 強 行 剪 接 於 一 起 。 礙 於 
昔 日 畫 面 處 理 的 技 術 尙 未 成 
熟 ’ 作 者 描 繪 的 打 鬥 場 面 惟 有 
粗 製 濫 造 地 表 達 ’ 不 免 顯 得 突 
兀 ° 而 動 畫 特 技 經 過 多 年 的 改 
進 ’ 今 時 今 日 ’ 再 誇 張 的 武 鬥 
姿 態 都 可 自 筆 墨 中 躍 出 ’ 自 然 
地 呈 現 在 觀 衆 眼 前 。 武 術 在 觀 
衆 眼 前 也 更 華 而 不 實 ’ 漸 漸 影 
響 創 作 者 和 觀 衆 對 武 術 的 想 像 
和認知。 
聯 想 到 其 中 的 經 典 情 景 ： 某 妙 
齢 女 俠 站 在 武 旦 身 旁 ’ 道 ： 
「大師哥’我來助你！」’然 
後 兩 人 右 手 揚 起 ’ 掌 心 朝 外 ， 
一 框 框 後 期 繪 製 的 白 色 圓 圈 便 
從 演 員 的 手 中 飄 出 來 攻 撃 敵 
人 ’ 兩 么 偶 爾 會 無 故 驚 呼 。 也 
有 一 些 讓 人 差 爾 的 鏡 頭 ， 爲 了 
表 達 俠 客 施 展 「 凌 波 微 步 
把 演 員 在 不 同 位 置 的 跳 躍 動 作 
強 行 剪 接 於 一 起 
面 處 理 的 技 術 尙 未 成 熟 ， 作 者 
描 繪 的 打 鬥 場 面 惟 有 粗 製 濫 造 
地 表 達 ， 不 免 顯 得 突 兀 。 而 動 
畫 特 技 經 過 多 年 的 改 進 ’ 今 時 
今 日 ’ 再 誇 張 的 武 鬥 姿 態 都 可 
自 筆 墨 中 躍 出 ’ 眞 實 地 呈 現 在 
觀 衆 眼 前 。 武 術 在 觀 衆 眼 前 也 
更 華 而 不 實 ’ 漸 漸 影 響 創 作 者 
和觀衆對武術的想像和認知。 
從實用走到創作 
隨 著 社 會 走 向 太 平 ， 武 術 
的 實 用 性 漸 被 忽 略 ’ 亦 是 大 勢 
所 趨 ° 然 而 ， 從 藝 術 市 場 的 反 
應 來 看 I 武 術 始 終 是 香 港 本 土 
作 品 創 作 的 主 要 元 素 ’ 廣 受 普 
羅大衆歡迎和響往。 
里 活 ， 功 夫 片 在 國 際 影 壇 中 ， 
成 爲 了 華 語 作 品 的 代 表 。 延 至 
近 年 ’ 功 夫 片 已 經 脱 離 了 李 小 
龍 的 眞 拳 實 打 ’ 取 而 代 之 的 是 
《臥虎藏龍》、《十面埋伏》 
等 新 一 代 武 俠 電 影 。 從 成 龍 和 
洪 金 寶 把 雜 技 的 身 法 融 入 武 術 
電 影 ’ 又 開 創 鬧 笑 功 夫 片 的 先 
河 ； 到 現 在 ’ 製 作 人 爲 了 追 求 
劇 情 與 華 麗 畫 面 ’ 設 計 過 分 花 
巧 的 動 作 ， 不 惜 減 低 場 面 的 眞 
實 感 ° 武 術 在 影 視 媒 體 裡 已 經 
走上電腦動畫的道路。 
久 而 久 之 ’ 市 場 充 斥 著 許 
許 多 多 粗 製 濫 造 的 作 品 ， 創 作 
人 對 功 夫 拳 法 一 知 半 解 ’ 憑 空 
想 像 ’ 塑 造 夢 幻 的 意 境 要 讓 觀 
衆 感 受 武 功 自 然 是 逢 不 可 及 。 
我 們 受 到 種 種 譁 衆 取 寵 的 作 品 
影 響 ’ 忽 略 了 功 夫 也 不 過 以 人 









































學 般 簡 單 ！ 家 有 興 趣 學 習 
嗎？ 
\ 1 7 vr/、；41/ \ X 7 
武術的用途 資料來源 
J據有竟腹在J氣 田根中究到者田煉 丹。田，覺作丹修 聚思丹J感是而 氣迷r來能又氣然r的’上眞這r
 ’ 














甚麼樣的境界 I 武術就以如此 















訓 練 跑 得 快 和 跳 
上就是現在田徑運: 













筆 者 在 某 一 大 學 年 度 ’ 
曾品嘗到某位同學自製的生 
日蛋糕’味道總覺得與坊間 
P 有 所 不 同 ’ 也 顯 得 更 有 誠 
意“所以’筆者便到了朋友 
介紹的C o u p Ki tchen學習一 
些烹調蛋糕的基本技巧。 










每 位 學 員 都 「 笑 口 常 開 」 ’ 
完 全 沒 有 隔 













若 要 說 難 -
度 最 高 ’ 非 風 ( A 气 甲 
火 輪 莫 屬 。 物 ^ — 
如 其 名 ’ 外 形 
如 哪 旺 腳 下 的 fi 












足 夠 轉 數 時 ， 導 正 後 輪 角 
度，加油至動力輸出。與小 
型 電 單 車 一 
樣 ’ 要 保 持 前 
進 動 力 才 不 會 
失 去 平 衡 。 行 




若 果 工 作 過 於 緊 張 ， 再 
加 上 刺 激 的 活 動 ’ 會 使 





藪 ’ 於 二 零 零 四 年 五 月 開 
張’全園由經營者黃先生自 
















香 港 的 氣 候 。 由 於 氣 候 不 
同’每個地方的開花期都不 
一樣’如薰衣草’外國開花 
期 爲 七 、 八 月 ’ 北 海 道 爲 
四 、 五 月 ， 香 港 爲 二 、 三 
月 ” 香 薰 園 內 最 多 的 就 是 
薰 衣 草 ’ 主 要 有 三 種 ’ 分 
別 是 齒 葉 、 甜 蜜 以 及 香 峰 
草“ 
香 薰 園 的 最 大 特 色 是 
香 草 田 ’ 如 百 里 香 。 可 





包 圍 _ ^ 感 覺 ’ 必 須 留 意 花 
期’三、四月正是薰衣草燥 
爛 盛 放 之 時 ’ 若 是 錯 過 花 
期’就只能望著光禿秀的枝 
葉了 ° 
M # 
‘ I 
